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prelÛCÜtjhcvÖ u Û u prpSc0Õ u m`cve§jlÜtx u pßtcvk!g:elpp u Ö
mox~nÛ/Ö~{ u 4+,7c87dcvxrÕqÜtÛ u kfÖ
n0mG,.-/01,324576qâ
ã{ uu  u ySÖnvmÖr{ u 4+,7c8;dCdc0jlÜ u elpÖ~{ u monqj§jln0íelktÕ+æ
CyOnxrx u pr}¦nk¦gfpÖ~nCÖr{ u g u m`c0ÜIj§Ö
ktnqxrÛcvjÈg u jle§d u xrelktÕCå8órå. nxg u xß
 ySnx~x u p~}!nqk!gfpÖrncg u jhcXÚ u g:Û u p~pc0Õ u ß
 -ySnqxrx u pr}¦nk!g|p%Ö~ncjlnqprÖÛ u prpcvÕ u ß
 CySnqxrx u pr}¦nk!g|p%Ö~ncCg|Üt}tjlehyc0Ö u g:Û u p~pc0Õ u â
ã{ u g u jhcXÚ9e§p u kfmonqxy u g ÔfÚ9Ör{ u :A,D,>=hA, B :@ F 8 2d$576moÜtk!yOÖrelnkí{tehy~{ g u jle§d u xrpÖr{ u
Û u prpcvÕ u Örn:Ör{ u c0}t}tjlehycvÖrelnkcqyySnxSgfelktÕÖ~nCÖr{ u dc0jlÜ u n0mÖr{ u 4+,7c8;dCõ u jhgâIã{ u  dc0jlÜ u
elk!gfehycvÖ u pDÖr{ u kfÜtÛCÔ u xnvm'ÖrelÛ u pCÖr{ u Û u prpcvÕ u pDelpx u cg elkÖr{ u]ö Ü u Ü u íelÖr{InÜtÖ:Ô u elktÕ
g u jleld u x u gDÖ~nCÖr{ u ySnqxrx u pr}¦nk!g|e§kIÕÖr{Ix u cqgâ
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ãxcvktpr}teld u p~Üt}t}¦nx~ÖrpÖrxSc0ktp~}!c0x u kfÖõ!k u gqê`Õqxcve§k u gDnÔé u ySÖp~{!c0x~elktÕ!âtû¢e§p~}De§pcÖUÚf} u j u p~pjhc0k|ê
ÕÜ¦c0Õ u í{Ie©y~{nktjlÚ-ÛDc0ktel}tÜIj©cvÖ u pySnkIpy u jljlpâ Ø nqktp uXö Ü u kfÖrjlÚMßvãxSc0ktp~}teld u c0jljln0ípnk u Örn-}¦c0prp
c0k¦gCcyy u prpx u ÛnÖ u jlÚcvkfÚ'ySnkIpy u j§jUâqã{ u yOx u cvÖrelnkCnvmEx u Û:nÖ u x u m u x u k!y u pelp+ÖrnqÖcvj§jlÚ-Ö~xcvktpUê
}!cvx u kfÖÖ~nCÖr{ u }tx~nÕqxc0Û:Û u xXâã{ u yOnxrx u pr}¦nk¦gfelktÕgtcvÖcp~ÖrxrÜ¦ySÖrÜtx u p-c0x u ySx u c0Ö u gc0pcp~e©g u
u  u ySÖ
n0m!Û u prpSc0Õ u }!c0p~prelktÕ¦âÄz|} u yOeKõyc0jljlÚMß³prÖ~ÜtÔtpcvx u x u p~}!nqktprelÔtj u monqxg u Ö u ySÖ~e§kIÕ'ySnkIp;y u jlj§pelk
Û u prpcvÕ u pc0k!g:ySx u c0ÖrelktÕ:Ör{ u ySnx~x u p~}!nqk!gfelktÕ u kMÖ~xrÚ:nx uSë elÖelÖ u Û:pÖrncy³y u prpÖr{ u x u Û:nÖ u j§Ú
x u m u x u k!y u gînÔé u ySÖrpXâ!ûelp~}gfn u p
Ûcvì u c0kfÚgfelp~Örelk!ySÖ~e§nqkCÔ u ÖUí uu kx u m u x u k¦y u p-c0k!g$}tjhc0elkCnÔ|ê
é u yOÖrpâfã{ u x u mVnx u ßfe§kCÖ~{!c0Ö&Ûntg u jUß0cx u m u x u k!y u elpySx u c0Ö u gmVnx u cqy~{ySnqktpy u jlj!}!cvprp u gCelkCÖr{ u
Û u prpcvÕ u â8ã{fÜtpß u cy~{ yOnktpCy u jlj
n0mcDjle§p~ÖÛcXÚDÔ u cyy u prp u g e§k¦g u } u k!g u kfÖ~j§Ú9mVxrnÛnqÖr{ u x
y u jljlpâfã{Ie§p
}¦njlehySÚ'elp+x uö Ütelx u g:Ö~n'ì uu }Ö~{ u pcvÛ u p u Ûc0kfÖ~e©yOpc0pc0kfÚj§ntycvjÈû¢elpr}Eâfùn0í u d u xß
elÖySx u c0Ö u päcjhc0x~Õ u c0Û:nÜtkfÖ+nvm uSë elÖc0k!g u kfÖ~xrÚelÖ u Ûpc0k!g:í
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ãxcvktpr}Ie§d u }tx~n0dMehg u p%cy³cy~{ u Û u Û:nxrÚcvprp~n|yOe©cvÖ u gîíelÖr{x u ÛnqÖ u x u m u x u k!y u pâ(.kDõ!x~prÖ
cy³y u prpÖ~n'c}tÜtÔtjlehy&nÔé u yOÖÖ~{txrnqÜtÕ{cx u ÛnÖ u x u m u x u k!y u ß!cx u }tjlehycn0mÖr{ u nÔé u yOÖ+elpySn}Ie u g
ÖrnÖr{ u j§ntycvj!ycqyr{ u n0mÖr{ u x u m u x u k!ySelktÕCûelpr}Eâ jljtp~ÜtÔtp uö Ü u kfÖx u cg:cyy u prp u pÖrn-Ö~{telp+nÔé u ySÖ
íeljljÔ u jlntyc0jUßfelkÖ~{ u ycqyr{ u â
Ø nqkMd u xrp u jlÚMßXc0kCc0Ö~Ö u Û:}tÖÖrníxrelÖ u cx u }tjlehyce§kfdcvj§ehgtcvÖ u pEcvjljnÖ~{ u xx u }tjle©y³c0p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n0mÖ~{ u nqÔé u ySÖCelp-Û:elÕxcvÖ u gîÖrn9Ör{ u ûelp~}í{tehyr{{¦c0pCc0ÖrÖ u Û}IÖ u g9Ö~{ u íxrelÖ u cqyy u p~pâ+ã{Ie§p
py~{ u Û u elp-í u jljcgtcv}tÖ u g9ÖrnDmoÜIk!ySÖrelnqk!c0j+jhcvktÕÜ!cvÕ u pXßprÜ¦yr{?cvp'ûelp~}Eßí{ u x u x u cg cyy u prp u p
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nÔé u ySÖCc0jlícXÚfp}!nqe§kfÖ~p-Örnñc qü-)+ 5A< *tý465³âEåtnqxÖr{telp-}tÜIxr}¦np u ßEãxcvktpr}Ie§d u nÔfê
é u ySÖrp:{!cXd u Ô uu k uSë Ö u k¦g u g íe§Ö~{ cvk uOë Ö~xcîõ u j©g¢ßycvj§j u g ;Sþ,+ *46<CE|ýúü 5ß+Ö~n]cqyy u p~pDÖr{ u elx
ySnqxrx u pr}¦nk!g|e§kIÕg u pyOxrel}tÖrnqxâfóUkDnxSg u x
ÖrnpcXd u pr}¦cy u ßI}tjhc0elkC}tx~e§dcvÖ u nÔé u yOÖrpgfnqk	 Ö+x u m u xÖ~n
cvkMÚg u pySx~e§}IÖrnxc0k!gDÖ~{ u elxÔ!cy~ì}¦nelkfÖ u x%elpp u Ö-Ö~n? ûEû&âb u } u k¦gfelktÕDnkÖ~{ uCuSë elprÖ u k!y u
nqxktnqÖn0mcycqyr{ u gx u }tjlehyctßc:g u pyOxrel}tÖrnqx'cyOÖrp u elÖr{ u xäcvp%c$j§ntycvj{!c0k!g|j u xnkîe§Ö~p%ycqy~{ u g
x u }tjlehyctßqnxcvpcx u Û:nÖ u }¦nelkfÖ u x+Örn'c}tÜtÔIj§ehy
nqÔé u ySÖXâ,elÖ~{Cx u p~} u yOÖÖrnÖr{ u z Ó i9Ûntg u j`ßqc
ãxcvktpr}Ie§d u g u pyOxrel}tÖrnqx-cySÖ~p}!cvxrÖrjlÚDÔ¦nÖr{cvp%c0k u kfÖrxrÚcvk!gDc0k uSë elÖelÖ u ÛñâqóUÖ%ySnqkfÖc0elktpÖr{ u
monqjlj§n0íelktÕõ u j©g|pí{ u kñySnqxrx u pr}¦nk!g|e§kIÕCÖrnc0k uSë elÖelÖ u Û:pæ
 ã{ u e©g u kfÖreðõÈycvÖrelnk:n0mÖ~{ u n0ík u xûelpr}:í{ u x u Ör{ u nqÔé u ySÖelpjlntyc0Ö u gß
 cvk .órb í{tehyr{:Ütkte ö Ü u jlÚehg u kMÖ~eðõ u pÖr{ u nÔé u ySÖÖr{tx~nÜtÕq{tnÜIÖÖr{ u p~ÚfprÖ u Ûñß
 cp~Öc0Ö~ÜtpßIelk!gfehyc0Ö~elktÕ'í{ u Ör{ u xÖr{ u y³cy~{ u gDx u }tjlehycelpdc0jlehgnxktnqÖß
 crí u c0ìD}¦nelkfÖ u xÖrn:Ör{ u jlntyc0j8x u }tjlehyc  !Ö~{telp}¦nelkfÖ u xelpkInÖÖSc0ì u kelkfÖrncqyySnqÜtkfÖ%ÔfÚÖ~{ u jlntycvjÕfc0x~Ô!c0Õ u ySnjlj u ySÖ~nxXâ!óUkIe§Ö~ehc0jljlÚMßqÖr{telp}!nqe§kfÖ u xe§pp u ÖÖ~n?ûEû&â!óUÖelpÜI}ÈgtcvÖ u g
Üt}¦nkDx u y u eldfelktÕcCySn}fÚfâ
kcqgtgfelÖrelnk¦c0jIõ u jhg:e§p}Ix u p u kfÖí{ u kîÖr{ u g u pSySxrel}tÖ~nxcySÖ~p%c0pcvk u kfÖ~xrÚDelÖ u Û9æ
 cjlelprÖn0m!}¦c0elxrp
×r×Vjle§p~} ehg-Ö~elÛ u p~Öc0Û:} Ù	UÙ âvã{ u õ¦xrprÖ&nk u ehg u kfÖreðõ u p
c%û¢elpr}{tnjhgfp{tnqj©g|pcx u ÛnÖ u }¦nelkfÖ u xÖ~nÖr{!cvÖ}¦c0xrÖ~ehySÜtjhc0xnÔé u ySÖâqã{ u p u yOnk!gnqk u elpelk!yOx u cvp u g u cqy~{CÖrelÛ u
cÛ u prpSc0Õ u ySnkfÖSc0elktelktÕCcx u m u x u k!y u Ö~nCÖr{!cvÖnÔé u yOÖe§pp u kfÖÖ~nCÖr{!cvÖj§elp~}Eâ
+cqyr{û¢elpr}Ûc0elkfÖcvelktpEcÖc0ÔIj u n0mdc0jlehgg u pSySxrel}tÖ~nxrp×oã.b Ù elk!g uOë|u gÔMÚ3.órb n0m}tÜtÔtjlehy
nqÔé u ySÖ~pâ p'cDg u pyOxrel}tÖrnqx'ySnqkMÖSc0elktpnkIj§Úc:í u c0ì}¦nelkfÖ u x-Örn:Ör{ u jlntyc0jx u }tjlehyctßEcvktnÖ~{ u x
gtcvÖcîprÖ~xrÜ!ySÖ~Ütx u ßÖr{ u j§elp~Ö'nvm%}tÜtÔIj§ehy:nÔé u ySÖrpî×`û8i(. Ù ß+elpCÛDc0elkfÖc0elk u g9Örn}tx u d u kfÖ:}tÜtÔtjlehy
nqÔé u ySÖ~pmox~nÛ/Ô u elktÕCySnjlj u ySÖ u gDÔfÚÖ~{ u j§ntycvj Ó-Ø â { u kôcvknqÔé u ySÖÔ u yOnÛ u p}tÜtÔtjlehy0ßfelÖelp
cqgtg u gDÖ~nCÖr{ u ûEi(.â@{ u kDÖ~{ u jhc0p~Öx u ÛnÖ u x u m u x u k!y u ÖrnCÖr{Ie§pnÔé u ySÖelp%g|e§pSyc0xSg u gßcvk!g
Ô u ySnqÛ u pcvÕMc0elkC}tx~eldc0Ö u ßtelÖelpx u Ûn0d u gmox~nÛ/Ö~{ u û8i(.â
}¦nk p u k!gfelktÕc?û¢e§p~} jlelprÖDySnÛ:}!nqp u g n0my u j§jlpXßÖr{ u prÖ~ÜtÔ Õ u k u xc0Ö u pc0k .órb6cvk!g
cvj§jlntycvÖ u pc'g u pySx~el}tÖrnqx
monx u cy~{y u jljnvmEÖr{ u jlelprÖâfåInx
e§kIprÖcvk!y u ß¦c'y³c0jlj!Ö~ng,=-/01!,)2455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{!cvpc0jlx u cqgfÚ cqyy u p~p u g nÔé u ySÖ 
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ySnqkMÖ~xcvprÖßû¢e§p~} {!c0pk u d u x-cqyy u p~p u g9nqÔé u ySÖ 
 c0jlÖr{tnqÜtÕ{DelÖelpcyy u prp~e§ÔIj u mox~nÛ2e§Ö~pxrnfnÖ
	Dâ Ø nkIp uö Ü u kfÖ~j§Úfß0Ö~{ u x u m u x u k!y u Örn 
}!nqe§kfÖ~p+Örn-Ö~{ u ySnqxrx u pr}¦nk!gfelktÕCg u pSySxrel}tÖ~nxXâ.Ôé u ySÖ
 elp-c:}tjhc0elk}tx~e§dcvÖ u nÔé u ySÖ'cy³y u prp~elÔtj u mox~nÛïelÖrp-jlntycvjx~nfnÖ	  â 1nÖ u Ö~{!c0Ö  g|n u p-ktnÖ
x u m u xÖ~nc0kfÚg u pSySxrel}tÖ~nxÔ u yc0ÜIp u elÖelpkInÖ}tÜtÔIj§ehy0â
 u {¦cXd u-uSë Ö u k!g u gÖr{telpg u pyOxrel}tÖrnqx-ÖrnD{!cvk!gfj u cqgfÛelktelprÖ~xcvÖreld u elkfmonqxrÛcvÖrelnk:pr} u ySeðõÈy
Örn:Ör{ u z Ó i }txrnqÖrntySnjUâ pprÖSc0Ö u gelkz u ySÖXâtßIÖr{ u z Ó i Ûntg u jc0prp~ÜtÛ u pnk u-u kfÖrx~ÚelÖ u Û
} u xx u ÛnqÖ u p~}!cy u âtóUk:ãxSc0ktp~}teld u ßtcprelktÕqj u g u pSySxrel}tÖ~nxÛDcXÚ'Ô u x u m u x u k!y u g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cyOÖreldc0Ö u g'éOÜtprÖ-cXmVÖ u x u cy~{jlntyc0j8ÕMc0x~Ô!c0Õ u yOnjlj u ySÖrelnqkEâtã{telpprelÕqk!c0jyc0k9Ô u Ütp u g9ÖrnDyr{ u y~ì
Ör{ u ySnqj§j u yOÖrelnk}txrnty u prpÖrng u Ö u ySÖßqmonqx+elktprÖSc0k!y u ßMcÛ u ÛnqxrÚn0d u x ÷ n0í-â0ã{telp+p~elÕk!cvjtelkMdqnì u p
cÜtp u xUêrg u õ!k u gmoÜtk¦ySÖrelnk8ßí{Ie©y~{elp;c 1ÜtjljmVÜtk!ySÖ~e§nqk'ÔfÚ'g u m`c0ÜIj§ÖXâXóUk'nqÜtx+yc0p u ß0Ör{Ie§p8moÜIk!ySÖrelnqk
elpEx u pr}¦nktp~elÔtj u monxySj u c0ktelktÕÖ~{ u ã.%b#cvk!gÖr{ u û8i(. â
jlÖr{InÜtÕq{%elÖ8ícvpEprÖSc0Ö u gelkÝXá|Ö~{!c0Ö
Ör{Ie§pySj u cvkMÜI}ySnqÜtjhgn|y³ySÜtx
e§kC}¦c0xcvjlj u j!íelÖr{CnqÖr{ u x}tx~nty u prp~elktÕ×VnktjlÚÜt}gtc0Ö u n0mEelk!g|e§dfehgfÜ!cvj
u j u Û u kfÖrpCk uu gfpDÖrn9Ô u cvÖrnqÛehy Ù ß8í u elÛ:}tj u Û u kfÖ u g9Ör{ u í{tnj u }Ixrnty u gfÜIx u e§kcySx~elÖrehyc0j
p u ySÖrelnk9c0pc ö Ütehy~ìõ!xrp~Ö%c0}I}txrn ë elÛcvÖrelnkEâ
x	
	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ã{ u }tx~nÔtj u Û íe§Ö~{ñÖ~{telppy~{ u Û u e§pÖ~{!c0ÖÖr{ u ySj u c0kfÜt}9n0mx u ÛnqÖ u }!nqelkMÖ u xrpe§pÔ¦nÜtk¦g
ÖrnprnqÛ u jlntyc0j ÓØ âã{telpyc0k:j u cg$ÖrnCc-Û u ÛnqxrÚn0d u x ÷ n0í ×Ve§k:Ô!nqÖr{:e§Û:}tj u Û u kMÖSc0Ö~eKnkIpeUâ u
ie ö Ü u x
	 pc0k!g9z Ó i Ù p~e§k¦y u ã.b/yOj u c0kfÜt}elp-c0jlícXÚfpg u jhcXÚ u gôÜtkfÖreljcXmVÖ u x-c:jln|y³c0j Ó-Ø c0Ö
Ör{ u x u ÛnqÖ u û¢e§p~}Eâtã{Ie§p}txrnqÔtj u Ûïc0xrelp u pí{ u kcCûelpr}{InjhgfpÛDc0kfÚCx u ÛnÖ u }!nqe§kfÖ u xrpÔtÜtÖ
Ütp u pnktjlÚ'cäprÛcvjlj|cvÛnqÜtkfÖnvmÈelÖ~pjlntyc0jIÛ u Û:nxrÚfâz|e§k¦y u jlntyc0j Ó-Ø e§p&e§kfdqnì u g-nqkCÖr{ u Ô!c0p~e§p
n0mÛ u Û:nx~ÚÜIp u ßÕfc0xrÔ¦c0Õ u x u Û:nÖ u x u m u x u k!y u pDÛcXÚktnqÖ'Ô u yOnjlj u ySÖ u gmVnxCcDjlnktÕí{Ie§j u â
p-c:x u prÜtjlÖß8cC{telÕ{îkMÜIÛCÔ u xn0m}¦nÖ u kfÖrehc0jljlÚÕfc0x~Ô!c0Õ u }tÜtÔtjlehynÔé u yOÖrp-c0x u ktnqÖ-ySnjlj u ySÖ u gß
j u cqgfelktÕ'Ö~ncÛ u Û:nx~Ú'n0d u x ÷ n0í-âIãncXdqnehg:Ör{telp}tx~nÔtj u Û9ßfÖr{ u yOj u c0kfÜt}D}txrnqÖrntySnqj§ppr{tnqÜtjhg
Ô u yc0jlj u g:ktnÖnqktjlÚcXmoÖ u xjlntyc0j Ó-Ø ßfÔIÜtÖc0jlprn} u xrelntgfehyc0jljlÚfâ
   EÍtÒ EË&Ì 
óUk Ör{telpp u ySÖ~elnkEßí u c0k!cvj§Úfp u Ör{ u Û u c0prÜIx u g} u xúmonx~Ûcvk!y u nvm%nqÜtxz Ó i }tx~nÖ~nÖUÚf} u cvk!g
ySnqÛ}!cvx u e§ÖíelÖ~{Ör{ u ó Ø elÛ}tj u Û u kfÖc0Ö~elnkEâ0ãí
nCìfelk!gfpn0m+} u xUmVnxrÛDc0k!y u cvx u g|e§pSySÜtp~p u gæ
Ö~{ u kfÜtÛCÔ u x+n0mÛ u p~pcvÕ u pcvk!gÖr{ u elxmox uXö Ü u k!ySÚcvk!gfÖr{ u Ø i #n0d u xr{ u cgCgfÜ u ÖrnÔ!nqÖr{Cìfelk!g
nvm;gfelprÖ~xrelÔtÜtÖ u g Ó-Ø â

	 $ ) "A A
 u {!cXd u Û u c0p~Ütx u gÖr{ u Ø i #n0d u xr{ u cqggfÜ u Örn-nqÜtxz Ó i9elÛ:}tj u Û u kfÖSc0ÖrelnqkEâ- u ySnÛ:}!c0x u
Ö~{ u p u x u p~ÜtjlÖrpíelÖr{CÖ~{ u k¦c0Öreld u gfelprÖrx~elÔtÜtÖ u g Ó-Ø n0mãxcvktpr}teld u â, u {¦cXd u xrÜIkÖUí
näcv}t}tjlehycXê
Ö~e§nqktpæMcÛ u xrÕ u prnqxrÖc0k!g:cÛcvÖrx~e ë ÛCÜtjlÖ~e§}Ij§ehycvÖrelnk8âã{ u Û u cvprÜtx u Û u kfÖ~p+í u x u ÖSc0ì u kCnkDc
ic0x~prÚfÖ u yÔ¦nMc0xSgCySnÛ:}!nqp u gnvm!mVnÜtx+ãxSc0ktp~}tÜtÖ u xrp×oã
	  Ù íelÖ~{'nqk u Û u ÕMcvÔMÚfÖ u n0mEÛ u ÛnqxrÚ
u cqy~{Eßt{tnqprÖ u gDÔfÚc:zfÜtkEâ  u {¦cXd u Û u cvprÜtx u g u cy~{ñcv}t}tjlehyc0Ö~elnkÖUíehy u nkDÖr{ u pc0Û u gtc0ÖSc
Ö~n'ÖSc0ì u elkMÖ~n'cy³ySnÜtkfÖÖ~{ u ySn}te u p
n0mnÔé u ySÖrpXâ!zfelk!y u ãxcvktpr}Ie§d u ySn}Ie u p}tÜtÔtjlehynqÔé u ySÖ~pßtx u ê
p~ÜtjlÖrpcvx u c0jlícXÚfpÔ u Ö~Ö u xÖ~{ u p u yOnk!g$ÖrelÛ u â0ù1n0í u d u x+Ö~{ u p u Û u c0p~Ütx u p&{!cXd u Ô uu k:x u } u c0Ö u g
gfn  u ktpn0mÖrelÛ u p
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ã+c0Ôtj u p~{tn0ípEÖ~{ u } u xUmonqxrÛDc0k!y u Û u cvprÜtx u Û u kfÖ~pâSã{ u x u prÜIj§Ö~p+ySnkfmVnxrÛ íelÖr{'i;e ö Ü u x	 pâ
 u {!cXd u gfelpySnqktk u yOÖ u gDÖ~{ u mVÜtk!ySÖ~e§nqkCx u p~}!nqktprelÔtj u monqx+p u k¦gfelktÕyOnkfÖrx~nj¦Û u p~pc0Õ u p
nk u cqyr{
û¢e§p~}elk?nxSg u xÖrncXdnqe©gîelkfÖ u x~xrÜt}tÖ~elktÕ]cv}t}tjlehyc0Ö~elnktpXßÔtÜtÖí u ì u }IÖcvj§j
Ör{ u ySnqkMÖ~xrnqjgtc0ÖSc
ÛDc0k!cvÕ u Û u kfÖelk?nqxg u xÖrn9Û u c0prÜIx u Ö~{ u n0d u xr{ u cg nk ÛCÜtÖcvÖrnqxrpÜtkfÖrelj
p u k!g|e§kIÕ?ySnkfÖrx~nj
Û u prp~pc0Õ u â¦ã{ u n0d u xr{ u cqgÛ u c0p~Ütx u gelp-gfÜ u Ö~nÛDc0k!cvÕelktÕCySnkfÖ~xrnj
gtc0ÖScp~Örx~Ü!ySÖrÜIx u pÖr{telp
x u }tx u p u kfÖrpCÖ~{ u ÛCÜIÖc0Ö~nx}!cvxrÖ-nvmÖ~{ u z Ó i }txrnqÖrntySnjUâ .Ütx'z Ó i elÛ:}tj u Û u kfÖSc0Örelnqkelp-nqk
cXd u xcvÕ u  prjln0í u xCÖr{!cvk ie ö Ü u x
	 pcvk!g  prjln0í u xÖ~{!c0k#íelÖr{tnqÜtÖc0kfÚ#b ÓØ âã{telp
p~j§elÕq{MÖ&n0d u x~{ u cg:elp u k!ySnqÜtxcvÕelktÕ!âtå8elxrp~ÖßfnqÜtxÔ¦c0prehyÛnqÖreldc0Ö~elnk-íc0p
Örn u dcvjlÜ!c0Ö u Ör{ u z Ó i
}tx~nÖ~nÖUÚf} u  Äcvp+cySnqktp uö Ü u k!y u ßqí u gfehgktnqÖE}!cXÚÖ~nMnÛCÜ!y~{-c0Ö~Ö u kfÖ~e§nqk-Örnn}tÖ~elÛec0Ö~elnktpEcvk!g
ì u }tÖ%cÔIe§ÕC}¦c0xrÖn0mie ö Ü u x
	 pgtc0ÖScprÖ~xrÜ!ySÖ~Ütx u ÛDc0k!cvÕ u Û u kfÖ×hmVnxySnqÛ}!cvÖrelÔteljle§ÖUÚx u c0prnqktp Ù â
z u ySnk!g¢ßfÖr{ u m`c0ÜtjlÖúê`Ö~nj u xcvk!y u }tx~n} u xrÖUÚ:n0mEÖ~{ u z Ó i}tx~nÖrntySnqj!x uö Ütelx u pcäprnÛ u cgtg|e§Ö~elnk!cvj
í
nx~ìÈßqySnÛ:}!c0x u gíelÖr{i;e ö Ü u x	 pcv}t}tx~nMcy~{Cí{tehy~{Cjhc0x~Õ u jlÚéSÜtprÖ~eðõ u p
prnÛ u cgtg u gySnqprÖXâtåtnqx
elktp~Öc0k¦y u ßtí u Üt}gtc0Ö u g u pySx~el}tÖrnqx%Ö~elÛ u p~Öc0Û:}tp u cqy~{Ö~elÛ u cx u m u x u k!y u e§pp u kfÖâ

	  %'9()(NA , "+  A
øp u ySnqk!gDìfelk!g:n0mÛ u c0p~Ütx u Û u kfÖrpyOnk!y u xrktpÖr{ u kfÜtÛCÔ u xnvm&yOnkfÖrx~njEÛ u prpSc0Õ u pp u kfÖXß!c0k¦g
Ör{ u elxmVx uö Ü u k¦ySÚMâ/.ÜIx%Û u prpSc0Õ u p u k!gfelktÕD}tx~nÖrntySnqje§p-gfe u x u kMÖmox~nÛ ie ö Ü u x
	 päcvk!gDp~j§n0íp
gfn0íkjlntyc0j&}txrnty u p~prelktÕcDjlelÖrÖrj u Ô u yc0Ütp u ÕxrnqÜt} .órbpelkMÖ~ncDprelktÕqj u prÖ~xrÜ!yOÖrÜtx u ß+elktp~Ö u cqg
n0mp u k!gfelktÕcDÜtkIe ö Ü u .órbè} u xySnqkfÖrxrnqjÛ u prpSc0Õ u â u {¦cXd u y~{tnp u kEßÖ~{ u monqxrÛ u x}!nqj§ehySÚ
Ô u yc0ÜIp u elÖ%x u gfÜ!y u pCÛ u p~pcvÕ u Örxc ò y0â p-pr{tn0íknqkã+c0Ôtj u tßÖ~{telp ÔtÜ  u x~elktÕDprÖ~xcvÖ u ÕqÚ
gfxSc0ÛcvÖrehycvj§jlÚ
x u g|Ü!y u pÖr{ u kfÜtÛCÔ u xn0m!ySnkfÖ~xrnjqÛ u p~pcvÕ u p8p u kfÖEelk-z Ó iDySnqÛ}!cvx u gíelÖr{ó Ø
}tx~nÖrntySnqjUâ:nqÖ u Ö~{!c0ÖÖr{ u kMÜIÛCÔ u xnvmySnkfÖrx~nj8Û u p~pc0Õ u pp u kfÖ%gfn u pdcvxrÚcjlelÖrÖ~j u Ô u ÖUí uu k
Ör{ u ÖUí
n uSëtu yOÜtÖrelnkIpâ nqÖ u c0jlprnCÖ~{!c0Öí u nqÔtÖcvelkÖr{ u pc0Û u x u p~ÜtjlÖrp-í{!cvÖ u d u xÖ~{ u pre u n0m
Ör{ u jlelprÖ&e§kCÖ~{ u Û u xrÕ u prnqxrÖc0}t}tjlehycvÖrelnkEâvã{telp+pr{tn0íp
Ör{¦c0Ö
nÜtx+Û u prpSc0Õ u p u k!gfelktÕ-}¦njlehySÚe§p
prnqÛ u í{¦c0Öelk!g u } u k!g u kfÖ-nvmÖr{ u kfÜtÛCÔ u xnvm;nqÔé u ySÖ~p-p u kMÖÔ u ÖUí uu k?ûelp~}tpßEcvjlÖr{tnqÜtÕ{DÖr{Ie§p
ÔtÜ  u x~e§kIÕñp~ÖrxcvÖ u ÕqÚÛcXÚDx u Öc0elk#cDÔtelÕc0ÛnqÜtkfÖn0m ÷ nfc0ÖrelktÕDÕfc0xrÔ¦c0Õ u âEåtnqx-Ör{¦c0Öx u cvprnkIpß
Ör{Ie§pprÖ~xc0Ö u ÕÚDp~{tnÜtjhgDkInÖ{!cXd u ÖUí
nCÛCÜ!y~{DelÛ}!cqySÖnqkySnkfÖrx~nj8Û u p~pc0Õ u mox uö Ü u k!ySÚfâ!ã{Ie§p
elp}!c0x~ÖrehySÜtjhc0x~ÚÖ~xrÜ u í{ u kjln|y³c0jlelÖUÚelpd u xrÚ}¦nfnxc0k!gDÖ~{ u kMÜIÛCÔ u xn0m+x u ÛnÖ u x u m u x u k!y u p
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belprÖrx~elÔtÜtÖ u gDÕMcvxrÔ!cvÕ u ySnjlj u ySÖ~elnkDelpcCgfe ò ySÜtjlÖ}IxrnÔIj u Û í{tehy~{D{!c0pnktjlÚCÔ uu kñcqgtgfx u prp u g
}!cvxrÖrehcvj§jlÚfâ.k u ì u Ú'x u c0p~nkCelpÖr{!cvÖí{telj u ÛnqprÖ8}txrnq}!nqpc0jlp+x u jlÚ-nkCy u kfÖ~xc0jle u gÖ u y~{tkte ö Ü u pXß
cgIc0}tÖ~e§kIÕ'p~Ü!y~{Ö u y~{tkte ö Ü u pÖ~ngfelprÖrx~elÔtÜtÖ u g u kMdfelxrnqktÛ u kMÖ~p+elpkInÖcprÖrxSc0elÕ{fÖúmonx~ícvxgÖcvprìâ
zfÖ~n}9Ör{ u ínqxrjhgDc0jlÕnqxrelÖr{IÛp
x uö Ütelx u yOnprÖ~jlÚÖ u xrÛ:elk!c0Ö~e§nqkDÛ u y~{!cvktelprÛp
í{ u kîm`cqySelktÕgfelpUê
Örx~elÔtÜtÖrelnqkEßí{ u x u c0px u m u x u k!y u yOnÜtkfÖrelktÕDelp'ySnqÛ}tj u Ö u jlÚg u m u cvÖ u g9ÔfÚySnÛ:ÛnqkÛ u prpcvÕ u p
m`cve§jlÜtx u pâ¢óUkñnqxg u xÖ~nôcqgtc0}IÖ%Ö~{tnp u Ö u y~{tkIe ö Ü u p-ÖrngfelprÖ~xrelÔtÜtÖ u g u kfdfelxrnkIÛ u kfÖrpXß¦Ûc0kfÚ:x u ê
y u kfÖ-}Ixrn}¦npSc0jlpÖrx~ÚÖ~nDx u jhc ë Ö~xcg|e§Ö~elnk!cvjEelkfdc0xrehcvkMÖ~p'Ý fß  qß 
³á+í{ u x u c0p-nqÖr{ u x~p-x u j§ÚDnqk
x u j§ehcvÔtj u ySnqÛÛCÜtktehycvÖrelnk}txrnqÖrntySnjlp-Ý fßtÞtß  ³árâfã{ u monx~Û u xmUc0ÛeljlÚ'cvj§Õqnx~e§Ö~{tÛpelp
ÜtprÜ!cvjlj§Ú
Ô!cvp u gînk9x u m u x u k¦y u ySnÜIkMÖ~elktÕ!â¦ã{ u x u monqx u Ör{ u ÚñycvktktnÖÕMcvxrÔ!cvÕ u ySnqjlj u ySÖ-gfelprÖrx~elÔtÜtÖ u gñySÚqê
ySj u pCc0k!gîÛCÜtp~Öäcvprp~ÜtÛ u Ör{!cvÖ-prÜ¦yr{ ÕxSc0}t{tpc0x u xSc0x u âEã{ u p u ySnqk!g9mUc0ÛeljlÚ u ktp~Ütx u Ô u ÖrÖ u x
jleld u k u prp-ÔtÜIÖ'c0jlj+ìfktn0íkc0jlÕnqxrelÖr{IÛpc0x u ktnÖx u preljle u kfÖ-ÖrnÛ u prpSc0Õ u m`cvelj§ÜIx u pCÝ¥Þ³árßÛcXÚDÔ u
ySnqÛ}tj u Ö u jlÚñg u m u c0Ö u g9ÔMÚ9pr}¦cy u m`cvelj§ÜIx u pÝ ³árßnqxmUc0eljÖrnñcqgtgfx u prpj©cvxrÕ u k u ÖUínqxrì#Ý à³árâ.Ütx
}tx~nÖrntySnqjÔ u jlnkIÕpÖrnÖ~{ u monqxrÛ u xm`c0Û:e§jlÚDc0k!g9Ô u c0x~p'p~nÛ u prelÛeljhc0x~e§Ö~e u pÖrnñcôkMÜIÛCÔ u xn0m
}tx~n}¦npcvjlpÔ!c0p u g:nkCx u m u x u k!y u ySnÜtkfÖ~e§kIÕÝ fß  ~árâ 1ktjle§ì u Ör{tnqp u c0}I}txrnfcy~{ u pXßt{tn0í u d u xßfí u
ÛcvelkMÖSc0elkñcvk u kfÖrxrÚelÖ u Û} u xprnqÜtxy u pr}¦cy u Ör{¦c0Ö-} u xrÛ:elÖrp-ÜtpÖrn9Örnj u xSc0Ö u Û u p~pc0Õ u jlnprp
í{teljlprÖcXdqnehgfelktÕ-Ö~{ u gtc0ktÕ u xrpn0m+gfÜt}tjlehyc0Ö u g:Û u p~pcvÕ u pXâ
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